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В статті представлений аналіз підходів до дослідження та змістового наповнення 
концепту копінг поведінки особистості. Виділені методологічні принципи сучасного етапу 
досліджень копінг поведінки. Запропонована модель впливу часової орієнтації особистості на 
копінг поведінку відповідно до виділених принципів. 
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В статье представлен анализ подходов к исследованию и содержательному 
наполнению концепта копинг поведения личности. Выделены методологические принципы 
исследований копинг поведения на современном этапе развития данной проблематики. 
Предложена модель исследования влияния временной ориентации личности на копинг 
поведение в соответствии и выделенными принципами. 
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The paper presents an analysis of approaches to study coping behavior. The author outlines 
methodological principles of modern approaches to study coping behavior and proposes theoretical 
model of the research of influence of time orientation on coping behavior according to the outlined 
principles. 
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Актуальність: З часів появи перших досліджень копінг поведінки 
відбулася істотна зміна методологічних принципів дослідження копінг поведінки, 
зумовлена трансформацією змістового наповнення концепту копінг поведінки. 
Необхідна історична рефлексія підходів до дослідження копінг поведінки для 
усвідомлення подальших шляхів дослідження цього конструкту. 
Метою роботи є проаналізувати теоретико-методологічні підходи до 
дослідження концепту копінг поведінки, виявити недостатньо досліджені аспекти 
та сформулювати основоположні принципи дослідження копінг поведінки. 
На даний момент немає чітко утвердженого тезаурусу явищ, для 
окреслення яких за кордоном використовується термін ―coping‖. Найбільш часто 
вживаним є запозичення ―копінг‖. Для більшої милозвучності тексту ми будемо 
використовувати як синоніми до загальновживаного поняття копінг 
словосполучення ―опановуюча поведінка‖ та ―долаюча поведінка‖. Також як 
синонім до поняття копінг стратегії будемо використовувати словосполучення 
―стратегії подолання‖. 
Дослідники копінг поведінки надають різне значення його ситуаційним і 
особистісним детермінантам та пропонують різноманітні моделі їх взаємодії у 
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формуванні копінг поведінки, що, у свою чергу, визначає  відмінності у змістовому 
наповненні концепту копінг поведінки. 
У розвитку поглядів на копінг поведінку можна виділяти змістовно різні 
етапи. Так, Р. Лазарус і С. Фолкман пропонують розглядати дихотомію 
стильового і ситуаційного підходів [1]. К. Олдвін виділяє три підходи до вивчення 
взаємодії явищ в науці, зокрема, в психології: причинний редукціонізм, 
інтеракціонизм і трансакційний похід [2]. Обидві типології змістовно схожі. 
Стильовий підхід за Р. Лазарусом та С. Фолкман характеризується тим, що копінг 
розглядається як стала характеристика особистості. Передбачається, що людина 
схильна певним чином діяти незалежно від типу стресору. В рамках типологізації 
К. Олдвін цей підхід можна характеризувати як частковий приклад причинного 
редукціонізму, в якому аналізується лише одна детермінанта певного явища. 
Ситуаційний підхід, запропонований самими Р. Лазарусом та С. Фолкман, 
розглядає трансакцію чинників інтерпретації ситуації та копінгу отже відповідає 
трансакційному підходу за типологізацією К. Олдвін. 
Розглянемо розвиток поглядів на концепт копінг поведінки, використовуючи 
підхід К. Олдвін. 
Відповідно до причинного редукціонізму феномен є наслідком дії певного 
одного фактора. В дослідженнях копінг поведінки як такий фактор в історично 
різні періоди виступали: внутрішня динаміка на противагу зовнішнім факторам – в 
дослідженнях захисних механізмів у его-психології; специфіка ситуації – в 
дослідженнях специфіки стресової ситуації як визначаючої певний тип копінг 
поведінки; особистісні утворення – в дослідженнях індивідуального стилю 
опанування ситуації. 
Дослідження захисних механізмів беруть свій початок у працях З. Фрейда та 
отримали подальший розвиток у працях А. Фрейд. Т. Крюкова відзначає, що 
одним з найбільш важливих тверджень А. Фрейд, що вплинув на подальші 
дослідження копінг поведінки як стильової характеристики було твердження, що, 
незважаючи на різноманітність потенційних механізмів захисту, індивіди 
використовують лише деякі з них [3].  
Дж. Вайлант запропонував ієрархію механізмів захисту відповідно до рівня 
їх розвитку [4]. До найбільш розвинених механізмів він відніс сублімацію, 
альтруїзм, гумор. До наступного, менш ―зрілого‖, рівню було віднесено невротичні 
механізми, такі як інтелектуалізація, формування реакцій, заміщення і дисоціацію. 
У ―незрілий‖ рівень були включені механізми уяви, проекції, іпохондрії, пасивно - 
агресивної поведінки. І нарешті, до найменш розвинених захисних механізмів 
були віднесені заперечення зовнішньої реальності, спотворення і проекція. 
Подальшого розвитку уявлення про певну ієрархічність механізмів захисту 
набуло в роботах Н. Хаан [5]. 
Недоліками дослідження копінг поведінки в его-психологічній моделі було 
ігнорування характеру стресової ситуації, акцентування лише таких функцій 
копінг поведінки як зниження внутрішньої напруги та відновлення рівноваги, і 
недостатня увага до дослідження функцій безпосереднього вирішення проблеми. 
Слід зазначити, що до цього часу в літературі немає чіткого розмежування 
між власне копінг стратегіями та механізмами психологічного захисту. 
Відповідно до концепції Н. Хаан, яка однією з перших розмежувала копінг 
поведінку і захисні механізми, копінг поведінка розглядається як найбільш 
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здоровий і розвинений процес адаптації в континуумі від менш "здорових" до 
більш "здорових" [5]. Н. Хаан характеризує психологічний захист як ригідний і 
автоматизований, а копінг - як пластичний, цілеспрямований процес, що враховує 
особливості ситуації. 
Сучасні дослідники, такі як Р. Грановська, Б. Карвасарский, А. Лібін, 
Є. Лібина, І. Нікольська, Є. Соколова, В. Ташликов, визначають наступні 
характеристики власне копінг поведінки: усвідомленість, підконтрольність, 
адекватність сприйняття ситуації, ефективність подолання ситуації. 
Зокрема, Т. Крюкова, досліджуючи копінг поведінку в рамках суб’єктного 
підходу, наголошує на її суб’єктних характеристиках, серед яких: усвідомленість, 
можливість вибору способу подолання, цілеспрямованість, контрольованість, 
соціально-психологічна обумовленість, можливість до навчання способам 
подолання [3]. 
Дослідження Т. Крюкової показують взаємодію копінг механізмів і захисних 
механізмів і демонструють, що використання власне копінг механізмів 
опанування на противагу захисним механізмам веде до появи досвіду 
позитивного подолання ситуації та особистісного зростання. 
Залишається невирішеним питання, чи варто включати у вивчення копінг 
поведінки поряд з усвідомленими стратегіями перетворення ситуації захисні 
механізми. У зарубіжних дослідженнях розмежування феноменів захисту і власне 
копінгу відбувається в рамках дихотомій емоційно і проблемно орієнтованих 
копінг стилів (Р. Лазарус і С. Фолкман), стратегії наближення до проблеми і 
уникнення проблеми (Н. Ендлер, Дж. Паркер). Дані дихотомії лежать в основі 
класифікацій копінг стратегій, які, однак, методологічно суперечливі [6]. 
Наприклад, чи кваліфікувати пошук соціальної підтримки як орієнтований на 
проблему, якщо дана стратегія спрямована на відсторонення від ситуації, або 
емоційну розрядку як стратегію уникнення, якщо в центрі уваги людини при цьому 
залишається стресова ситуація, з якою вона намагається впоратися. 
Загалом, переважна кількість дослідників розглядають копінг поведінку як 
генетично похідну від захисних механізмів, обидва процеси забезпечують 
функцію адаптації людини до складних життєвих ситуацій. 
Дослідження копінг поведінки в залежності від типу ситуації є прикладом 
причинного редукціонізму, де як чинник, що визначає копінг поведінку, 
розглядається специфіка стресової ситуації. 
Дослідження обумовлення копінг поведінки виключно особистісними 
характеристиками людини, які також можна розглядаються як приклад 
причинного редукціонізму, показали, що властивості особистості є слабкими 
предикторами використання різних стратегій копінг поведінки [7]. Н. Ендлер 
зазначив, що дослідники не взяли до уваги, що, хоча індивіди можуть мати 
характерні для них стратегії, небезпечні для життя чи екстремальні ситуації 
допускають вузький діапазон реагування. У зв'язку з цим Р. Лазарус і С. Фолкман 
пропонували включити в коло досліджуваних у рамках копінг поведінки 
феноменів вирішення повсякденних проблем, з якими стикається людина в ході 
свого навчального, професійного, сімейного життя, досвід подолання яких 
формує копінг поведінку [1]. 
Таким чином, на сьогоднішній день спостерігається відхід від вивчення 
копінг поведінки виключно в екстремальних ситуаціях, що пов'язано з появою 
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концепту суб'єктивної оцінки події. Критерієм включення в коло подій, подолання 
яких представляє дослідницький інтерес, є суб'єктивна оцінка досліджуваним 
події як важливої, важкої, стресогенної тощо. Зокрема, Л. Анциферова зазначає, 
що людина вдається до копінг поведінки для збереження цінності, яка може бути 
втрачена або знищена в умовах важкої життєвої ситуації [8]. Таким чином, 
відбувається перехід від "об'єктивних" критеріїв стресовості ситуації до 
суб'єктивних. Дане бачення проблематики опанування розкрито в 
трансакціонному підході до вивчення копінг поведінки. 
В інтеракційному підході феномен розглядається як результат взаємодії 
декількох факторів. Так, копінг поведінку можна вивчати як результат взаємодії 
особистісних характеристик і характеристик стресової ситуації. Р. Лазарус 
зазначав необхідність комбінування в дослідженні інтеріндивідуального підходу, 
що фокусується на специфіці копінгу в різних життєвих ситуаціях і 
інтраіндивідуального підходу, який акцентує особистісні детермінанти копінг 
поведінки. 
При трансакціонному підході копінг поведінка, ситуаційні та особистісні 
чинники розглядаються в їх взаємодії та взаємовпливі. Р. Лазарус і С. Фолкман 
запропонували модель опанування, в якій описали три типи когнітивної оцінки, 
що впливають на процес опанування [1]. Первинна оцінка визначається 
сприйняттям стресора, його властивостями, психологічними особливостями 
індивіда. Результатом є оцінка події як "загрози", "втрати" або "виклику". 
Вторинна оцінка передбачає оцінку ресурсів людини і її здатності до контролю 
ситуації. У результаті вторинної оцінці людина застосовує проблемно або 
емоційно орієнтовані копінг стратегії. 
Трансакційний акт в рамках епізоду подолання завершує останній вид 
оцінки - переоцінка, яка ґрунтується на зворотному зв'язку - успішності обраної 
копінг стратегії. Переоцінка може призвести до зміни первинної та вторинної 
оцінки і внаслідок цього до перегляду індивідом своїх можливостей, здатності 
впливати на конкретну ситуацію і на навколишню дійсність в цілому. 
Концептуальним наслідком такого уявлення про копінг поведінку є зняття 
питання про "здорову" або "нездорову" копінг поведінку, яке було центральним 
для его-психологічної моделі. Успішність певної стратегії залежить від ситуації, в 
якій вона була застосована. Так, дослідження показали, що емоційно орієнтовані 
стратегії більш успішні в ситуаціях, які індивід не може змінити, з іншого боку вони 
менш успішні ніж проблемно орієнтовані стратегії у ситуаціях, на які можна 
вплинути. Отже, трансакційний або ситуаційний, як його означують Р. Лазарус та 
С. Фолкман підхід передбачає, що процес і успішність копінг поведінки мають 
вивчатися окремо. 
К. Олдвін зазначає, що дослідження опановуючої поведінки в рамках 
трансакційного підходу може включати як окремий фактор соціальне оточення 
людини, яка знаходиться в процесі подолання ситуації. Так, соціальне оточення в 
той чи інший спосіб ―пропонує‖ людині певний арсенал стратегій подолання 
ситуації. В свою чергу приклад опанування ситуації цією особистістю, її успішність 
впливає на уявлення соціального оточення про подолання ситуації [2]. 
Попри те, що ситуаційний або процесуальний підхід Р. Лазаруса та 
С. Фолкман на даний момент є визнаним, як зазначає Є. Белінська, у фокусі уваги 
дослідників переважно залишаються підходи до класифікації копінг стратегій, а не 
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процесуальні аспекти копінг поведінки [9]. Це спричинене складністю організації 
такого роду досліджень. Хоча, як справедливо зазначає Л. Анциферова, 
подолання - це процес, в якому на різних етапах суб'єкт використовує різні 
стратегії, іноді поєднуючи їх [8] 
В літературі можна знайти певні приклади реалізації процесуального 
аспекту копінг поведінки. Так, у концепції Т. Уіллса і С. Шифман виділяється три 
стадії копінг поведінки, що є прикладом реалізації процесуального аспекту копінг 
поведінки [10]. Перша стадія полягає у підготовці, спробах прогнозу подальших 
подій. На стадії безпосереднього опанування здійснюються конкретні когнітивні і 
поведінкові зусилля для подолання ситуації і вирішення конкретних завдань. На 
завершальній стадії суб'єкт здійснює дії для обмеження збитків від критичної події 
з метою швидкого повернення у вихідний, нормальний стан. 
Певною реалізацією процесуального аспекту копінг поведінки є дослідження 
проактивного копінгу [11]. Його сутність полягає в тому, що подолання 
відбувається до того, як відбулася суб'єктивно «важка» подія, таким чином, 
проактивний копінг орієнтований на майбутнє. Людина заздалегідь створює і 
накопичує ресурси для майбутнього подолання. Такими особистісними ресурсами 
є, наприклад, оптимізм, самоконтроль, пошук сенсу в діяльності. Дослідження в 
області проактивного копинга показали, що найбільш успішно його вдається 
застосовувати людям з добре розвиненим самоконтролем, високою самооцінкою 
і високим рівнем оптимізму, що, загалом, характерно для людей, орієнтованих на 
майбутнє [12]. 
Є. Белінська відзначає ще одну важливу сутнісну характеристику 
проактивного копінга - процес специфічного визначення мети - застосовуючи 
проактивний копінг, людина оцінює можливу важку ситуацію позитивно, як виклик, 
можливість вступити в протиборство з труднощами і вийти переможцем [9]. 
Іншим можливим напрямом реалізації процесуального аспекту копінг 
поведінки є підхід Л. Анциферової. Автор підкреслює, що з важкими ситуаціями 
людина зустрічається в різних сферах свого буття протягом індивідуального 
життєвого шляху [8]. Відповідно, необхідно розглядати оволодіння в перспективі 
розвитку особистості, залучення його до рамок більш масштабного процесу. 
Аспект інтерпретації ситуації переважно досліджений в рамках параметрів, 
запропонованих Р. Лазарусом і С. Фолкман. Дослідження Е. Бітюцької 
поглиблюють уявлення про когнітивне оцінювання важкої життєвій ситуації. 
Автором виділено 7 факторів оцінки важкої життєвої ситуації (ВЖС) [13]. У 
найбільш вагомий фактор " Загальні властивості ВЖС " потрапили такі 
характеристики як значимість, занепокоєння, високі витрати ресурсів, втрати. 
Наступні фактори відображають такі параметри оцінювання ВЖС як 
неконтрольованість ситуації, невизначеність ситуації, необхідність швидкого 
реагування, прогнозованість ситуації, складності у прийнятті рішення, оцінка 
власних ресурсів. 
Таким чином, зміст концепту копінг поведінки зазнав в ході досліджень 
значних змін. На сьогоднішній день коло досліджуваних в рамках концепту копінг 
поведінки феноменів досить широкий. Це поняття використовується як при 
дослідженні когнітивного оцінювання суб'єктивно важкої життєвої ситуації, 
поведінкових реакцій на стрес, здатності людини до саморегуляції емоційних 
станів, так і як сукупність когнітивної і поведінкової активності суб'єкта в ході 
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соціально-психологічної адаптації. На даний момент в колі досліджуваних явищ в 
рамках концепту копінг поведінки за кордоном включена також турбота про 
здоров'я [2]. Однак, як зазначає Є. Белінська, яким би широким не було розуміння 
копінг поведінки, воно апелює до процесу адаптації як його основної функції. 
Висновки: У статті проаналізовано підходи до вивчення концепту копінг 
поведінки особистості.  
Серед означених проблем, що вимагають подальшого вирішення вважаємо 
за доцільне виділити нечіткість розмежування захисних механізмів і копінг 
стратегій, питання про доцільність та місце дослідження захисних механізмів в 
структурі досліджень копінг поведінки. 
На сьогоднішній день найбільш поширеним є трансакційний підхід до 
дослідження копінг поведінки, що бере свій початок в роботах Р. Лазаруса та С. 
Фолкман.  
Трансакційний підхід передбачає взаємодію та взаємовплив ситуаційних, 
особистісних, фізіологічних, факторів соціального оточення у формуванні копінг 
поведінки.  
Така модель передбачає низку концептуальних наслідків:  
- важливість вивчення процесуальних аспектів копінг поведінки. 
- процес і результат копінг поведінки мають вивчатися окремо, адаптивність 
стратегії подолання залежить від контексту ситуації, в якій її застосовує людина.  
- переміщення фокусу уваги до суб'єктивних критеріїв визначення стресової 
ситуації. Розширення кола ситуацій, що вивчаються в рамках концепту копінг 
поведінки, перехід до розширюючого розуміння копінг поведінки як шляху 
вирішення повсякденних проблем.  
Варто зазначити, що попри акцент на необхідності дослідження 
процесуальних аспектів на сьогоднішній день вони досліджені недостатньо. 
Зазначені принципи трансакційного підходу мають легти в основу 
дослідження часової орієнтації як фактору формування опановуючої поведінки. 
Часова орієнтація може виступати як особистісна характеристика, яка 
обумовлює інтерпретацію проблемної ситуації, що в свою чергу впливає на вибір 
копінг стратегії. Успішність або успішність подолання проблемної ситуації, що 
впливає на майбутнє людини, може, у свою чергу, модифікувати характеристики 
часової орієнтації. Таким чином, в продовженні життя людини відбувається 
трансакція між часової орієнтацією особистості і копінг поведінкою. 
З метою підтвердження представленої моделі необхідно подальше 
емпіричне дослідження. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ РІВНІВ АДАПТАЦІЇ 
ПРАЦІВНИКА ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ДО УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ  
Стаття присвячена актуальній проблемі аналізу адаптації правоохоронця в 
контексті психологічного змісту правоохоронної діяльності. Розглядаються основні рівні 
професійної адаптації у ракурсі особистісного та діяльнісного підходів психології. Метою 
теоретичного аналізу є з’ясування специфіки професійної адаптації співробітника органів 
внутрішніх справ на засадах психологічного детермінізму. 
Ключові слова: професійна адаптація, дезадаптація, особистість, діяльність, 
працівник органів внутрішніх справ 
Статья посвящена актуальной проблеме анализа адаптации милиционера в 
контексте психологического содержания правоохранительной деятельности. 
Рассматриваются основные уровни профессиональной адаптации в ракурсе личностного и 
деятельностного подходов психологии. Целью теоретического анализа является 
выяснение специфики профессиональной адаптации сотрудника органов внутренних дел на 
основе психологического детерминизма. 
Ключевые слова: профессиональная адаптация, дезадаптация, личность, 
деятельность, сотрудник органов внутренних дел 
Article is devoted to the analysis of the problem of adaptation of a policeman in the context of 
the psychological content of law enforcement. The basic level of professional adaptation on the basis 
of personal and activity approaches of psychology. The purpose of the theoretical analysis is to 
identify the specifics of professional adaptation of employee of the Interior on the basis of 
psychological determinism. 
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